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Making approximations to the genealogy of subjectivity, a term coined by Michel Foucault, who in turn 
approached conceptually what might be considered as an “archeology of psychology” and later outlined the concept of 
“psychological interiority”, "which converges well with the search for the individuation process. It should be noted that 
currently the psychological interiority may well result from the features theory made by R. Catell and G. Allport, or perhaps 
the psychological interiority can be integrated from the temperament approaches suggested by R. Cloninger and have a 
heritable basis and that allow the consolidation of identity and personality (Celikel, Kose et al. 2009).    
Possibly a more solid approach to the individuation processes involved in human social networks is explained by 
David Buss's evolutionary views, In which it is argued how certain behaviors stand successfully against change, have a 
spring in the evolution of roles and human behavior that were successful in the past but to date are not. (Buss 2001). 
Foucault at the beginning of his knowledge of experimental psychology in 1953 and passionate about the psychological 
tests along with the neurophysiological knowledge, did not escape the idea of evolution of human responses, in resonance 
with Foucault and being humble in the depth of his work, anchored to biological processes in humans could emerge the 
“biopolitical” concept developed by Foucault, that accounts for how knowledge inscribed in the biological dynamics that 
emerge in the art and technology available to civilization and whose purpose should be to promote life, also involves the 
contradiction of destroying Foucault 2006).   
In this regard humans bring an unambiguous and additional biological footprint regarding cooperation and social 
altruism that does not ignore the adaptive singularities. Contemporary psychology is increasingly considering the role of 
biology in the process of individuation and cooperation of humans, giving rise to explanations as to why psychopathology; 
and allowing to understand the chaos of post modernity and that; in turn, resonates with Foucault's thought against the 
critical attitude to discover the weak axis of our present engaged in a social reality that must be transformed by reviewing 
the constitution of subjectivity beyond the evolution of the human sciences. 
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Realizando aproximaciones a la genealogía de la subjetividad, término que alude al saber de Michel Foucault, 
quien en su momento se acercó conceptualmente a lo que podríamos considerar como una arqueología de la psicología y 
que posteriormente delineó el concepto de “interioridad psicológica”, el cual converge adecuadamente con la búsqueda de 
los procesos de individuación. Cabe anotar que actualmente la interioridad psicológica bien podría derivarse de la teoría de 
los rasgos formulada por  R.Catell y G. Allport,  o quizás la interioridad psicológica pueda ser integrada a partir de las 
aproximaciones al temperamento sugeridas por R. Cloninger y que tienen una base heredable y que permiten consolidar la 
identidad y la personalidad(Celikel, Kose et al. 2009). 
 Posiblemente una aproximación robusta a los procesos de individuación inmersos en las redes sociales humanas 
sea explicada en buena manera por las posturas evolucionistas de David Buss, en la cual se sostiene cómo determinadas 
conductas que se erigen exitosas frente al cambio, tienen un resorte en la evolución de roles o conductas humanas que en el 
pasado fueron exitosas pero que al día de hoy no lo son (Buss 2001). Foucault  a inicios de su saber en la psicología 
experimental en 1953 y apasionado por los test psicológicos al lado del saber neurofisiológico, no escapó a la idea 
evolucionista de las respuestas humanas; en resonancia quizás con Foucault y siendo humilde en la profundidad de su obra, 
anclado a los procesos biológicos de los humanos podría surgir el concepto de biopolítica desarrollado por Foucault y que 
da cuenta de cómo el saber inscrito en la dinámica biológica y que emerge en la técnica y tecnología a disposición de las 
civilizaciones y cuyo propósito debería ser el de impulsar la vida, conlleva también la contradicción de destruirla (Foucault 
2006).  
En tal sentido los humanos traen consigo una huella biológica adicional y unívoca de cooperativismo y altruismo 
social que no desconoce la singularidad adaptativa. La psicología contemporánea está cada vez más considerando el papel 
que juega la biología en los procesos de individuación y de cooperación de los humanos, dando lugar a explicar el por qué 
de la psicopatología y entender el caos de la postmodernidad y que a su vez resuena con el pensamiento de Foucault frente a 
la actitud crítica para descubrir los ejes débiles de nuestro presente inmersos en una realidad social que, debe ser 
transformada revisando adicionalmente la constitución de la subjetividad mas allá de la evolución de las ciencias humanas..  
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